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ABSTRACT
In this modern era, the information could be gained easily through the 
medias. The information not only brings the positive effect but also negative 
effect. Facing this condition of parents to children became the main priority to 
make the children have their own character. Nowadays, many teenagers do the 
behavior, like a small stealing action until a big criminal action. Those activities 
have relationship with the education that the children get in the family.
Somebody who doesn’t have enough respect from his or her family will 
try to looking for respect from another people. The kind of respect can be good, 
but also can be bad, for example free sex. Lately the teenagers build their 
relationship freely, this is happened because they mirroring their friends or learn 
from the experience from another teenagers which gained from the society or 
from the medias of information. Having sex between teenagers which done in a 
wrong way becomes a usual thing to get the pleasure. They do it without think 
about values which exist in the society.
Having sex freely which done by the teenagers causes a genital disease an 
also abortion. If there’s a pregnancy because of having sex, and the woman 
refuse the pregnancy, abortion became the shortcut to prevent the 
embarrassment which they are going to get by asking the help from the 
witchdoctors or uncertified doctor.
Abortion always becomes a controversial problem, not only from medical 
point of view but also from law and religion point of view. An abortion is 
usually done off a medical indication which has relation with the danger of life 
safety or a serious healthy problem on the mother soul. The problems can be and 
also on people who having drugs (mothers who are threatened by viruses)
Key words :
1. Teenagers 
2. Free Sex 
3. Abortion 
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